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^ El castell, 
paradigma de Begur 
Lluís Costa i Fernández 
El poblé de Begur 
a fináis del s. XVi 
segons la imaginado 
de Salvador Raurich 
(la forma del casíell 
és també 
una suposició 
de ¡'autor). 
Q ualsevol comunitat está consti-tuTda per una serie d'elements cohesionadors que determi-nen i expliquen les caracterís-tiques própies del coMectIu. La térra, els costums i la llengua 
son els trets fonamentals i consciencia-
dors. Son, en definitiva, els que identifi-
quen el sentiment de pertanyenga. 
Existeixen, pero, tanmateix, d'altres 
elements menys consubstancials a la 
persona, pero amb el suficient carácter 
i personalitat per esdevenir, amb el 
temps, emblemátics i definidors de tot 
un poblé. El castell n'és el paradigma 
per al poblé de Begur. Fins el punt que 
en els documents medievals i moderns 
hom fa referencia al Comú o a la Uni-
versitat del Castell de Begur. 
La historia de Begur ve determinada 
directament o indirecta per Tomnipresén-
cia del seu castell, i bona part d'aquella 
només és possible escriure-la a través 
del protagonisme historie del castell. 
Les primeres noticies 
Les restes trobades al cim del turó 
—i les seves rodalies— on segles mes 
tard s'edificaha el castell de Begur fan 
pensar que aquest indret és l'origen del 
poblament prehistóric del poblé de 
Begur. El material trobat no ha permés 
ais especialistes determinar el volum 
huma d'aquests primers poblaments, i 
la dalació de les peces —básicament 
útiis de caga, cerámiques i monedes— 
ofereix un ventall cronológic tan extens 
que va des d'époques prehistóriques a 
temps moderns.' 
Un fet circumstancial va propiciar 
que el castell de Begur adquirís prota-
gonisme directe en la descoberta ar-
queológica: l'any 1908 hom obre un 
camí d'accés al castell, i rehabilita i 
condiciona l'aspecte superior del ma-
teix. Salvador Raurich —investigador 
de les obres— i Joaquim Prats aprofi-
ten el moviment de terres, i fan un des-
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cobriment fonamental peí coneixement 
der al passat historie de Begur. 
Alenent la documentació disponible 
hem de dir que l'origen del castell es 
remunta, com a mínim, al comencja-
ment del s. XI: hom considera Arnust 
de Begur el primer senyor feudal del 
"castell i edificis de Begur»'". D'una ma-
nera indirecta podem resseguir la línia 
successória. De la venda expressada 
al Liber Feudorum Maior —Ilibre on es 
recullen les eschptures referente al Pa-
trimoni Reial per a garantía de la Coro-
na i deis seus súbdits —datada el 4 de 
juny de 1057, deduím que el següent 
propietari del castell fou Udalard Gaus-
fred. La seva filia, i successora, la com-
tessa Ermessenda, esposa del comte 
Borren III de Barcelona i autora del do-
cument esmentat, ven per un import de 
mil unces d'or, entre d'altres pertinen-
ces, la propietat del castell de Begur 
ais comtes de Barcelona Ramón Be-
renguer I i Alnnodis: «ego Ermessindis 
predicta vendo vobis, prediclis comiti et 
comitisse, ipsum castrum de Begur 
cum ómnibus suis edificiis, terminis et 
pertinencils, quod mihi advenit per tes-
tacionem et donacionem Udalardi 
Gauzfredi"^ 
Abans de la venda, pero, i com molt 
bé apunta J. Pella i Porgas. Ermessen-
da «mujer grande en hermosura y ca-
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rácter (...) infeudó el dicho castillo á di-
versos servidores y amigos suyos, 
según la ocasión de las continuas gue-
rras con los condes de Ampurias re-
quería: uno hubo de ser Amat EIdrici, 
albacea que fué de la condesa, otro Ar-
tall Guadallo que lo tenia en 1055». ' 
Amb el castell de Begur sota el do-
mini directe deis comtes de Barcelona 
s'enceta un període que dura fins el s. 
XIV en que la propietat no canvia de 
mans, per bé que els comtes infeuden 
Carla adregada 
per Salvador Raurich 
a Joaquim Prats. 
I'any 1942. 
or) li comer]ta 
la importancia histórica de 
les (roballes 
que havier] fe( plegáis 
al castell 
I'any 1908. 
(Arxiu patrimonial) 
Reportatge fotografió 
de V. Fargnoli 
(fofos signades) 
i de Carreras 
(fotos actuáis) 
Ir-
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Uibre de comptes 
(1810-11) 
del batlle 
Josep Cortada i Darder, 
on es recull 
l'enderroc 
del castell 
peí general Doyle 
(Arxiu Municipal 
de Begur) 
constantment el castell a diverses per-
sones. El Líber Feudorum Maior ens 
nodreix generosament d'informacions 
referents a aquesta práctica feudal peí 
que fa a les darreres décades del s. XI. 
En aquest sentit podem fer esment del 
jurament de fidelitat de la comtessa Er-
messenda a Ramón Berenguer I per, 
entre d'altres possessions, el castell de 
Begur^ i del jurament de fidelitat del 
senescal Amat EIdric —conseller i al-
moiner d'Ermessenda— a la comtessa 
Almodis^ Tanmateix, en un marge cro-
nológic relativament curt, pero certa-
ment imprecís, assistim a un seguit de 
noves transaccions feudals: Guillem de 
Bonadona jura fidelitat a Ramón Be-
renguer I, i posterlorment, a la comtes-
sa Almodis, peí castell de Begur. 
També Bernat Amat presta el jurament 
ais comtes de Barcelona; «iuro vobis 
quod dedero ad vos potestalem de 
^ . 
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ipso chastro de Begur et de ómnibus 
suis terminis sine vestro engan per 
quantas vices requisieritis mihi ipsam 
potestatem de predicto chastro per vos 
ipsam aut per vestrum nuncium vel 
nuncios». 
Ermessenda, filia de "Guindenellis» 
—i segons Pella i Porgas vídua de Ber-
nat Amat— presta, també, jurament de 
fidelitat ais comtes de Barcelona. 
Com ja hem apuntat, no podem con-
cretar les dates, per bé que ens mo-
guem en un período de temps que 
oscil-la de l'any 1050 al 1071. Prósper 
de Bofarull considera que l'homenatge 
de Guillem de Bonadona a Ramón Be-
renguer I es produí en Tépoca de viu-
detat del comte (1050-1053)'. Els per-
gamins que recullen els esmentats ju-
raments formen part del Líber Feudo-
rum Maior, i malgrat no constar-hi la 
data Francesc Miquel els sitúa entre el 
1053 i el 1071". 
El 25 d'abril de 1062 Dalmau Bernat 
rep la infeudació del castell: "Haec est 
convenlentia inter Raimundum, comi-
tem Barcioninensen Dalmatium Bernar-
di de Petra Tallada super castro de 
Begur facta, in idem comes retinuit sibl 
staticam, guando ibi stare volueht, et 
terti partem de illo corrali et de ipsa pis-
catura»-'. És a dir, els comtes de Barce-
lona es reservaven la tercera part del 
coral i del peix obtingut, com s'especifi-
ca en un passatge del document, del 
castell de País a ValMIóbrega, mentre 
que Dalmau Bernat garanteix l'obser-
vanga d'un seguit d'obligacions genuí-
nament feudals: teñir cura, ara i sem-
pre, del castell, acudir a hosts i caval-
cades, etc. 
L'any 1115 un fill de Dalmau Bernat 
—anomenat de la mateixa manera que 
el pare— presta homenatge a Ramón 
Berenguer. Un pergamí conservat a 
l'Arxiu Historie de Palafrugell, de data 
30 desetembre de 1115, estableix els 
pactes sobre el castell entre Dalmau 
Bernat, et comte Ramón i la comtessa 
Almodis. 
A partir d'aquesta data s'inlcia un 
període d'obscurltat peí que fa al conei-
xement del castell. La migradesa docu-
mental deis segles XII i XIII ens obliga 
a recorrer a respeculació per poder 
refer mínimament la historia del castell. 
Pella i Porgas sosté la hipótesi que els 
Dalmau Bernat de Peratallada consti-
tuelxen el tronc deis feudals de Perata-
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liada i, precisament aquest llinatge 
s'emparenta —i confon— amb el de 
CruTlies en el s. XIII (aprox. any 1249), 
arran del casament de Gilabert IV «El 
Gran» de Cruilles amb Guillermina de 
Peratallada. 
L'any 1291 Galceran de Begur presta 
homenatge al sobirá. ja que li era feuda-
tari^^. Quatre anys mes tard, el mateix 
Galceran de Begur reconeix a Galceran 
de Cruilles teñir per a ell i peí castell de 
Peratallada el castell de Begur". Aquest 
darrer Galceran provenia de la línia deis 
Cruilles de Vilobi (sorgida de Tavi de 
Galceran, Gilabert II). 
Hem de suposar, pero, que la impli-
cado en el castell de Begur deis Crui-
lles de Vilobi és circumstancial, ja que 
en el s. XIV ostenten el senyoratge de 
la baronía de Begur Bernat 1 de Perata-
llada —el qual rep l'any 1309 del rei 
Jaume II el poblé amb el títol de baro-
nía, amb motiu del setge d'Almeria '•'— 
i Gilabert Vé, ambdós de la linia troncal 
deis CruTlies. 
El 2 de novembre de 1360 el rei 
Pere IV «El Cerimoniós» davant la ne-
cessitat d'obtenir cabals per a la guerra 
de Castella ven, a carta de gracia, a Gi-
labert de CruTlies el mer i mixt imperi i 
la jurisdicció criminal alta i baixa deis 
castells de Peratallada i CruTlies, St. . 
Cebrlá deis Alls, Creixenturri i Begur — 
amb Regencós i Esclanyá— per 20.000 
sous bar., que ingressa Bernat d'Olzi-
nelles'^ 
EIs fogatges del s. XIV ens oferei-
xen puntuáis informacions del castell. 
El del 1358 especifica que «Et domina 
Blancha de Begur pro LI focis quos ha-
bent in castro de Begur: XXX Ibr.X 
sol.», mentre que el fogatge de 1365-
1370 diu que «Sclanyá e Rajancós, 
deu Gilabert de CruTlies... XLVIll fochs; 
Castell de Begur, del dit Gilabert... 
XXXVIII fochs»' ' . Poc abans, l'any 
1362, el Llibre Verd —procés informatiu 
del s. XIV sobre els titulars deis delmes 
de les parróquies— conservat a l'Arxiu 
Diocesá de Girona, ens confirma la 
possessió del castell per part deis CruT-
lies tent referencia a la parroquia de St. 
Pere de Begur: «Decima autem coralli 
et piscium qui et quod piscantur in mari 
dicti parrochie et termini castri de Begu-
rio, dividitur inter dominum ipsius Castri 
et nobilis Gelaberti de Crudiliis equis 
partibus». 
És a dir, el delme del coral i del peix 
es dividía entre el noble Gilabert de 
CruTlies i el seu feudatari el senyor del 
castell. 
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Llibre d'Entrades (1694) (Arxiu Municipal 
de Begur) 
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D'altra banda, i, també d'una font 
documental provinent de l'estament 
eclesiástic —les Visites Pastorais— 
podem constatar que l'any 1401 la ca-
pella del castell, que estava sota l'ad-
vocació de Sta. Maria, i d'acord la ver-
sió del Bisbe, es trobava enfondrada, 
alhora que existia un malestar popular 
peí fet que el sacerdot del castell no re-
sidía a Begur i ni tan sois celebrava les 
misses obligatórles. 
El fill de Gilabert de Cruílles, Jotre 
Gilabert I va heretar tots els béns i 
senyorius del pare, En aquesta época 
s'enceta un procés jurídic importantís-
sim per entendre Tevolució de les rela-
cions feudals que, complementat amb 
un altre tipus de documentado ens 
permet de dibuixar Testructura social 
del Begur medieval. 
La jurisdicció: els drets del castell 
La venda de la jurisdicció del cas-
tell, l'any 1360, per part del rei Pere IV 
"El Cerimoniós» a Gilabert de Cruílles 
és la causa que origina el procés jurí-
dic esmentat mes amunt. A partir de la 
venda la baronía de Cruílles té potestat 
per administrar justicia: mer imperi o 
alta justicia (vulgarment dit «el crimi-
nal») i el mix imperi o baixa justicia. 
El baró, com a senyor feudal, pos-
seía, tanmatelx, la facultat d'exigir la 
capbrevació o reconeixement, davant 
del seu tribunal, deis drets que ti co-
rresponíen. És precisament mitjangant 
un capbreu de l'any 1407'-', presentat a 
Elvira de Puigpardínes, vídua de Gila-
bert IV i mare i tutora de Jotre Gilabert 
I. i per tant representant deis interes-
sos del castell de Begur, com podem 
constatar les característiques deis 
«drets del castell» a favor de la baro-
nía. Consistien en certs servéis —guai-
ta i bada—: «Vine obligat a fer guár-
dies en el castell jo i els meus. de nit, 
en temps de temors o de guerra», en 
robligació de seguir el «so de corn» en 
cas de convocado a les armes: «host i 
cavalcada a la pau i a la guerra i quan 
s'escolti el crit de vía fors.,.», en el 
deure de treballar en el manteniment i 
reparado de les defenses exteriors de! 
castell: «vine obligat (a fer) les obres 
necessáries en l'esmentat castell i en 
el seu barri, i a la sagrera o tancat, si 
lii hagués animal o propósit, m'íiauhen 
de donar pa de biat i vi suficient». El 
bard, o bé el seu representant, podía a 
través de Texercicí de la jurisdicció mí-
nima forgar els begurencs. fossin o no 
vassalls, al compliment d'aquestes 
obligado ns. 
Evidentment el capbreu posa, alho-
ra, de manifest la práctica de formes 
contraríes a la llibertat personal: 
«I també que teniu i podeu teñir en 
mi i en els meus successors, tiabitants 
o no habitants a l'esmentat mas sem-
pre que haguessin nascut o nalxessin 
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5 - BAGUR.-Carretera de Fahjrugcll 
L. Rciisin, íol.BtircoIona 
a Tesmenlat mas, redempcions 
d'homes i dones, intesties, exorquies, 
entrades, sortides, émpares. firmes de 
dret, firmes d'esponsalia i aires servi-
tuds i exaccions, i totes i qualsevol de 
les coses que e!s senyors teñen i han 
de teñir en llurs homes propis i sólids, 
rustios i amansits, tant per dret com 
per costum i observanga d'aquesta 
térra». 
El baró percebia, naturalment, les 
prestacions emfiléutiques. 
Les condicions imposades amb la 
jurisdicció senyorial no plaien, en abso-
lut, les aspiracions populars. A fináis 
del s. XIV els pagesos de la baronía de 
CruTIIes {entre ells els de Begur) van 
reunir 20.000 sous per redimir-se, tot 
acollint-se, posteriorment, al rei Pere 
«El Cerimoniós». Hom dipositá els di-
ners a un banquer de Girona, pero al 
1402 les trifulgues d'Elvira —recordem 
tutora de l'hereu Jotre Gilabert I— van 
possibilitar una sentencia reial al seu 
favor i passava a ocupar els castells 
deis quals es conslderava que havia 
estat espoliada injustament. 
Queda ciar que el jou reial era pels 
pagesos molt mes suportable que el 
jou senyorial. Cal suposar que la llun-
yania geográfica del monarca alleuge-
ria les cárregues del sistema feudal. 
Les conseqüéncies derlvades del 
procés iniciat per Elvira tenen llur conti-
nuTlat l'any 1442, quan els pagesos da-
vant el fet que els diners de la redemp-
cló —els 20.000 sous— no els havien 
estat retornats, reben en compensació 
per part de la reina Maria, esposa d'AI-
fons "El Magnánim», els privilegis i 
franqueses de Barcelona per «haver 
treballat incessantment per unir-se a la 
Corona reial i per recobrar llurs lliber-
tats del Bisbe de Girona i del noble de 
CruTlles". Amb aixó. els pobles de 
Corgá i Cru'ílles —entre d'altres lloga-
rrets— quedaven alliberats deis mals 
usos, encara que no aconseguien, da-
vant la pressió deis barons, l'absoluta 
redempció. 
De forma paradoxal, pero, resten 
exempts del benefici els pagesos de 
Begur i Peratallada. La reacció 
d'aquests pobles no es fa esperar•^ i 
insten un procés de redempció el 23 de 
novembre de 1444. Immediatament els 
barons de Cruílles assabentats deis 
problemes economics de la Corona 
ofereixen 1000 florins a «El Magnánim» 
per aturar el procés. El rei dubta. L'any 
1445 concedeix els mateixos privilegis 
a Begur i Peratallada que a Corgá I 
CruTIIes. pero entre els anys 1445 a 
1451 els torna a manllevar. 
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La Guerra Civil de 1462-1472 
La invasió ultrapirinenca, especial-
ment per part de Franga, va convertir 
en una veritable Iluita nacional una con-
tesa plantejada entre catalans d'oposa-
da concepció política. 
Bernat Gilabert II hereta del seu 
pare Bernat Gilabert I la baronía de 
Begur, Cru'i'lles, Peratallada i Fitor, i 
mostra amb diligencia la seva fidelitat a 
les institucions del Principat en oposició 
a la Corona, i a l'exércit francés. Fren 
part activa, al Baix Empordá, en l'esde-
veniment bél-lic, fent, ádhuc, freqüents 
corregudes contra la guarnició de Giro-
na fins a les mateixes muralles de ta 
ciutat. 
Les circumstáncies própies de la 
guerra van fer que s'interrelacionessin 
dos temes, en aparenga sense cap 
mena de Iligam: el procés de redempció 
de les jurisdiccions de Begur, Peratalla-
da, Cruílles, etc. i les necessitats pecu-
niáries del setge de Girona. El governa-
dor de Girona, addicte ais interessos 
reials, el capitá Rocabertí, necessitat de 
fons per finangar el conflicte pren els 
20.000 sous dlpositats a casa del ciu-
tadá gironí Jaume de Santceloni, proce-
dents, com se sap, de Begur i d'altres 
pobles de la baronía de CruTlles. 
L'abat de Breda, cunyat de Santce-
loni, endega gestions prop de! rei Joan 
II per solucionar el problema. Pero 
l'agreujament de la situació bél-lica per-
met una tácita immunitat a les estraté-
gies de Rocabertí, que fins i tot arriba a 
apoderar-se deis impostes del municipi. 
El 17 d'abril de 1463 els jurats de 
Girona trameten una carta al reí Joan II 
denunciant que Rocabertí vol incautar: 
«daquells vint mllia solidos en poder 
den ffrancesch sentceloni quondam aixi 
sen regnant lo Rey en Marti de loable 
recordacio e memoria onde de vostra 
senyoria deposats per causa de la ree-
dempcio e Huido deis llochs e Castells 
de Peratallada, Cruilles, Begur, Sent 
Cebria deis aylls e altres, venuts mi-
gengant carta de gracia per lo Rey en 
Pere de alta recordacio besavi de vos-
tra senyoria, an bernat gilabert de crui-
lles quondan^I«'^ 
L'endémic malestar del pagés de re-
menga era a Begur i a la resta deis po-
bles afectats per la flagranl arbitrarietat 
que suposá el fet de no retornar els di-
ners dipositats a Girona, encara, si és 
possible, mes profund i justificat, agreu-
jat, encara mes, per les fortes represa-
lies preses per Bernat Gilabert II contra 
els remenees de les seves baronies. 
Amb tot. pero, la guerra civil catala-
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na va ser llarga, i va disposar d'infinitat 
d'elements propis d'un revolució social, 
Durant la década en qué dura, les es-
tratégies político-militars van fer diver-
sos tombs, fins al punt que l'exércit 
francés de ser aliat de Joan II passá a 
ser-ne enemic. En l'úítima fase de la 
guerra (1466-72) els malmenats vestí-
gis de les torces opositores a la corona 
catalano-aragonesa Iliuren Catalunya al 
representant deis Anjou. Hom entronit-
za Renat I de Provenga —protegit de 
Lluís XI de Franga— i es converteix el 
territori cátala en camp de Iluita entre 
Franga i la Corona d'Aragó, antecedent 
irmmediat del conflicte franco-Gspanyol. 
El fin i lloctinent de Renat I, Joan de Lo-
rena, arriba a Catalunya amb tropes 
franceses i napolitanes disposat a equi-
librar una Iluita, en qué el bándol que 
ell defensa —el Consell del Principat— 
mostra clars simptomes de desidia i 
esgotament, desitjosos només d'arribar 
a un acord amb Joan II. 
La contesa es revifa, i les puntuáis 
victóries del francés teñen llur origen 
nnés en l'esforg de les tropes estrange-
res que no pas en el de les catalanes. 
La zona de l'Empordá assisteix ais 
éxits militars del duc de Lorena (recor-
dem la batalla de Viladamat, el 21 de 
novembre de 1467), pero un deis ob-
jectius prioritaris del duc era la ciutat de 
Girona. Després de sitiar St. Martí 
d'Empúries —I resistir durant más de 
dos mesos— s'apodera, l'any 1468, 
deis castells d'Empordá. de La Bisbal i 
de Begur, i mana d'arrassar aquest da-
rrer castell per tallar una possible entra-
da per mar de les tropes realistes, i així 
"en la costa no hubiese donde sentar 
pie con ánimo de desembarcar refuer-
zos para Gerona» '". Les liles Medes 
restaven corm a darrer reducte de 
l'exércit catalano-aragonés. 
Els avengos del duc de Lorena cul-
minen r i de juny de 1469, en qué se li 
Iliura la ciutat de Girona. El 16 de de-
sembre de 1470 mor Joan de Lorena i 
el substitueix el seu fill Joan de Cala-
bria. La guerra havia entrat a la recta 
final, i la diplomacia del rei Joan II — 
ajudat peí seu fill Forran— els permet 
recuperar, irreversiblement, posicions. 
El balang de la guerra fou peí castell 
de Begur, com hem vist, certament ne-
gatiu: havia patit una primera destruc-
cló, tot i que segons sembla no fou tan 
important com per esdevenir irrepara-
ble. El senyor del castell, l'inefable Ber-
nat Gilabert II, encela, l'any 1481, uns 
processos en defensa de la jurisdicció 
de llurs castells on s'esmenla que: «los 
castells de Cruylles. de Begur eí de Pe-
raíallada son castells heddifficats sobre 
roques ab vaiís e fossaís al entorn e to-
rres mestres en quescu en forma de 
castells termenats e alts (...) son cas-
tells termenats e teñen sos termens 
com a castells termenats-', especificant 
els drets feudals que regeixen entre el 
senyor i els vassalls. 
La manca de documentació sobre el 
castell ens deixa —un cop mes— el s. 
XVI buit de contingut. i ens obliga a 
conjecturar que la reconstrucció del 
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L'any 1604 
Caries de Vílademans 
i de Cruilles 
ven els drets del Casíell 
al municipi de Begur 
(Arxiu Municipal 
de Begur) 
castell fou una tasca empresa amb di-
l igencia. Apuntem en tot cas, que la 
successió de la baronía de Begur. en 
aquest segle, a partir de Bernat Gila-
bert II és la següent: Joan de Cruílles 
(morí el 1557), Blanca de CruTlles i Bret 
{morta el 1563), Violant de CruTlles 
{moría el 1580) i Francesc de Cruílles-
Rajadell . per bé que la propietat del 
castell de Begur en el s. XVI discorre-
gué per la branca deis CruTlles-Vilade-
many: lolanda de Cruílles i de Vilade-
many-Lluís d'Homs i de Cruílles (1528), 
Caries d'Homs de Cruílles i de V ilade-
many-Rafaela de Cardona {1548). 
La munícípalització del castell 
A l'inici del s. XVII, l'any 1604, es 
produeix un fet cabdal per a la historia 
del castell i d"una transcendencia im-
mesurable per les relacions socials en 
el poblé de Begur: el baró Caries de Vi-
lademany i de Cruílles ha de vendré els 
drets del castell a la universitat —o mu-
nicipi— de Begur. 
Hom troba perfectamení documen-
tada la transacció en un pergamí, datat 
el 23 de setembre de 1604, conservat a 
i'Arxiu Historie Municipal de Begur. La 
magn i tud h is tór ica de l ' esmentada 
venda fa recomenable l'análisi atenta 
del document. 
Caries de Vilademany i de CruTlles, 
senyor de Sta. Coloma de Farners i re-
sident a la ciutat de Vic, havia heretat 
del seu avi. Caries d'Homs els drets del 
castell de Begur. La precarietat econó-
mica en qué estava immers l'havia obli-
gat a crear un censal de pensió anual a 
favor de llur germana Rafaela de Pera-
pertusa i de Vilademany, vescomtesa 
de Jóc, que havia de redimir el 14 de 
juny de 1603. La peremptorietat en la 
canceNació del deute el compei- l i a 
vendré els drets del castell de Begur 
ais representants munic ipa ls : Marc 
Mauri de Valí —agricultor—, Antoni Ca-
rreras —mariner de Vilanova—, Pere 
Mattó —agricultor d'Esclanyá— i Antic 
Sabater—agricultor de Regencós. 
El document de venda ens permet 
constatar que la reconstrucció del cas-
tel l , poster ior a l 'enderroc de 1468. 
probabiement no fou massa acurada, 
ja que el baró fa referencia a un castell 
"arruinat, tancaí amb parets, vulgar-
ment anomenat Castell de Begur. amb 
el seu terme i territori. i amb les cases, 
fortificacions, forts. roques, muntanyes, 
planúries, prats i amb tots els feus pos-
sei'is per mí". Tanmateix fa extensiva 
la venda a les seves terres i masos, no 
únicament de Begur, sino també de 
Regencós i Esclanyá, alxí com ais del-
mes de térra —la quinzena mesura— i 
ais de mar —la tretzena mesura—. Ais 
censáis, drets d'aigües, etc. i ais drets 
feuda ls sobre p e r s o n e s : in tes t ies , 
exo rqu ies i c u g u c i e s . T r a n s m e t i a , 
també, tota la jurisdicció i domini de 
l'esmentat castell, de la batllia, el dret 
de crear, elegir i nombrar batlle —vul-
garment anomenats batlles de sac—. 
Concedía Il icéncia per pescar ll iure-
ment sense haver de pagar censos, ni 
delmes. ni haver de Iliurar la part pro-
porcional de peix. Caries de Vi lade-
many i de Cruílles renuncia al benefici 
simple eclesiástic instituTt i fundat a 
l'altar de Sta. Maria a la capel la del 
castell de Begur. 
L' import total de la venda fou de 
6000 Il iures barceJonines, i malgrat 
efectuar-se a carta de gracia o pacte 
de retrovenda l'operació fou definitiva. 
«vos faig i constitueixo des d'ara a vo-
saltres i a ells vehtables amos i procu-
radors, per teñir, reteñir i posseir, i fer a 
partir d'ara Iliurement I per sempre les 
vostres omnídomes voluntats i tes deis 
vostres...» 
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Les hoslilitats franceses 
A la segona meitat del s. XVII van 
prodigar les campanyes de les tropes 
franceses en territori cátala. De fet, la 
persistencia de la guerra amb Franga 
originava unes necessitats económi-
ques addicionals a radministració reial 
espanyola per tal de mantenir el país 
en estat de defensa continua. Els con-
flictes socials coexistien. en conse-
qüéncia i com en d'altres moments de 
la historia, amb el conflictes béi-iics. 
L'Empordá com a zona fronterera, 
des de la Pau deis Pirineus (1659), 
amb l'Estat francés, pateix amb virulen-
cia, i de manera mes persistent, les es-
comeses de les tropes franceses. Hi 
ha, pero, amb tot, una contesa, una 
data i un militar determinant per a la 
sort del castell de Begur: la Batalla del 
Ter. el 1694 i el duc de Noailles. 
Lógicament rebutgem qualsevol in-
lerpretació cíclica de la historia, pero 
hom no pot negar les grans conco-
mitáncies entre Tacció béMica del duc 
de Lorena i la del duc de Noailles, 
aproximadament 250 anys mes tard, i 
els nefastos resultats, en ambdós 
casos, peí castell de Begur. La Batalla 
del Ter es Iliurá entre Verges i Torroella 
de Montgrí, i Noailles, com anterior-
ment havia passat amb Joan de Lore-
na, tenia com a gran objectiu posar 
setge a la ciutat de Girona. 
Si la situado geográfica de l'Em-
pordá propiciava que fos escenari de 
reiterades escomeses béMiques, el 
castell de Begur, estratégicament enlai-
rat dominant la Mediterránia, era de 
destrucción en un context de guerra, 
galrebé obligada. El duc de Noailles, 
igual que el de Lorena abans, mana el 
seu enderroc per evitar la recomposició 
estratégica de les tropes espanyoles. 
La documentado de l'Arxiu Municipal 
de Begur és explícita en relació ais perni-
ciosos efectes de la guerra de 1694 
sobre la poblado begurenca: el «Llibre 
de Consignes» constata el fet que el pa-
gament deis terminis deis arrendaments 
municipals es veié modificat per «causa 
de guerra». Tanmateix el «Llibre d'Entra-
des», corresponent a l'any 1694, mostra 
la participació del poblé en el manteni-
ment económic de la tropa: «tinch rebut 
de diners dexaís paríiculars de Begur per 
pagar ¡a coniribució ais soldats», «t'mch 
revut de Feo. Mauri de Valí 363 ¡liures 
valor de 60 dobles que se manllevaren 
per pagar a dits soldats». 
Ignorem l'abast de la destrucdó del 
castell. La documentado munidpal del 
s. XVIII no ofereix. en aparenga, noti-
cies sobre el tema. Hom conjectura que 
el castell de Begur va restar com a tes-
timoni, silencios pero privilegiat, d'un 
segle —el XVIII— d'una transcenden-
cia política cabdal. La nova administra-
do borbónica incideix substanclalment 
en les relacions i en la convivencia deis 
begurencs: l'any 1768 es produeixen 
diversos desordres i protestes violentes 
contra els regidors pels abusos come-
sos en els repartiments del cadastre '^ 
De nou, l'experiéncia histórica ens 
demostra que el protagonisme del cas-
tell es multiplica a redós de les conjun-
tures béMiques internacionals. 
La darrera destrucció 
La Guerra del Francés, al co-
mengament del s. XIX, determina 
de manera definitiva la sort del cas-
tell de Begur, i omple de contingut 
innombrables pagines de la historia 
militar. 
L'any 1810 amb un im-
portant franja catalana do-
minada pels franceses — 
Begur inclosa—. 
I'estratégia franca 
s'orienta vers 
una polít ica 
d ' a f a l a g a -
ment respec-
te a Cata-
lunya. L'Arxiu 
Historie Mu-
nicipal de 
Begur conser-
va proclames 
d ' A u g e r e a u 
que ho test i-
monien. 
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Guillem. 
fill de Bonadona. 
jura fideliíat 
a Ramón Berenguer I 
pels castells 
de Begur i Paiafrugell 
(Líber Feudorum Maior) 
Probablement, com diu Fierre Vilar, 
ens trobem davant un primer assaig 
de la futura teoría nacionalista. 
En plena contesa, el setembre de 
1810, les tropes al iades espanyoles 
c o m a n d a d e s peí g e n e r a l a n g l é s 
Doyle, desembarquen a la platja de Sa 
Tuna procedents de la fragata anglesa 
« C a m b r i a n d » i de T e s p a n y o l a 
«Diana», i enderroquen el castell i una 
torre de defensa existent a Sa Tuna, 
amb l'objectiu que les tropes france-
ses, que en aquells moments domina-
ven la ciutat de Girona, no se n'aprofi-
tessin. 
Hem pogut ressegu i r amb cer ta 
puntualitat l 'esmentada destrucció del 
castell mercés al Ilibre de comptes ela-
borat els anys 1810-1811 peí batlle de 
Begur Josep Cortada i Darder, guardat 
a l'Arxiu Historie Municipal del poblé. 
El document constata com la des-
t rucc ió va generar peí munic ip i de 
Begur un significatiu capítol d'ingres-
sos, i un altre de despeses. En relació 
al primer cas, les entrades estaven ori-
ginades exclusivamenl per a la venda 
de la pedra del caste l l (en concre t 
s'esmenta una partida el 1810 de 39 
liiures. 18 sous i 9 diners). Peí que fa 
a les despeses copiem literalment els 
imports especificats en data 19 de se-
tembre de 1810: «se espat l laren lo 
Castell y torre de La Tuna de esta vila 
inseguint ordre del Gen. Ingles Doyle y 
presenciat son cumpliment per lo co-
mandant de la Partida y per qual ope-
rado lo ferrer adoba totas las ahinas 
foren menester que segons compte y 
recibo costaren 7 Iliuras, 1 sou i 4 di-
ners. 
Pagat a Mathias Marqués lo aiguar-
dent se subministra ais que espatlla-
ren lo Castell. segons recibo 6 liiures. 
1 sou i 10 diners". 
La documentado del lemps de la 
Gue r ra de l F rancés c o n s e r v a d a a 
TAHM de Begur no és excessivament 
generosa, llevat del Ilibre de comptes 
esmentat. Les diferents series arxivís-
t i ques (manua ls d ' a c o r d s , co r res -
pondencia, etc.) fan un sait quan arri-
ben a aques t pe r íode . En tot cas , 
pero, els papers consultats verifiquen 
la contundencia de l'enderroc. 
A partir d 'a leshores el castel l de 
Begur adquireix la fesomia actual, és a 
dir, vestigis ruinosos que fan difícil al-
birar la fortalesa medieval, ates, so-
bretot, al fet que s'havia escapgat la 
part alta. 
El preces de rehabilitació 
Durant gairebé 100 anys el castell 
va romandre entre l'oblit i la margina-
do . El seu antic protagonismo i esplen-
dor contrastava amb la imatge imperso-
nal i desdibuixada que presentava des 
de rinlci de! s. XIX. 
Un esdeveniment puntual —la in-
quietud cultural de Salvador Raurich— 
va retornar Linteres i la mirada del 
poblé vers el castell. Sota la iniciativa 
de Raurich, tal i com hem comentat al 
principi, l'Ajuntament decldeix construir 
un camí de St. Ramón al castell. Hom 
crea la Junta d'Obres i una subscripció 
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per realitzar el treball, amb el recolza-
ment del pressupost municipal. En el 
Pie municipal del 6 de setembre de 
1909 s"acorda felicitar públicament Sal-
vador Raurich i els membres de la 
Junta d'Obres per haver escomes Tes-
mentada tasca. 
L'any 1956 TAjuntament mana cons-
truir uns merlets a dalt del castell i un 
any mes tard condiciona l'entorn fent 
una plantada de pins. 
La necessitat de fer efectiu el com-
pliment de l'article 199 de la Llei de 
Régim Local del 16-12-1955 que dieta-
va que: 
"Los Municipios deberán inscribir en 
el Registro de la Propiedad sus bienes 
inmuebles y derechos reales, siendo 
suficiente a tal efecto certificación que, 
con relación al inventario aprobado por 
la respectiva Corporación, expida el 
Secretario, con el visto bueno del Alcal-
de, certificación que producirá iguales 
efectos que una escritura pública». 
Va obligar a l'Ajuntament de Begur 
a recorrer al pergami on hom disposa-
va la cessió del castell per part deis 
CruTlles al municipi de Begur, ja que en 
cap inventan municipal no hi constava 
l'esmentada propietat. 
L'Ajuntament rehabilitava, en la me-
sura possible. un indret históricament, 
com hem vist, molt significatiu. No hi ha 
dubte que les ruines existents —el ba-
sament, en forma de talús. d'una planta 
circular d'uns 5 m d'algada i dues espit-
lleres a la part superior— fan que la 
imaginado s'hagi d'aguditzar per pren-
dre consciéncia que hom está a ¡'inte-
rior d un antic castell. Pero no en va 
l'incomparable paisatge que es divisa 
des del cim sobre el litoral i l'interior gi-
roní feia recomanable disposar-hi un 
mirador que el turisme ha potenciat. 
A l'actuaiitat hi ha un projecte, a mig 
comengar, de fer un mural —a dalt del 
castell— que identifiqui els elements 
geológics i geográfics que s'albiren. 
Pensem que encara, pero, resta un da-
rrer projecte que atorgui el valor históri-
co-cultural que per mérits propis li co-
rrespon al castell. 
Lluis Costa és arxiver municipal de Begur 
Merlets construi'ts 
l'any 1956 
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